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Важливе місце в господарстві Тернопільської області займає сільське
господарство. Для його розвитку тут є сприятливі природні й економічні умови.
Попит на с/г продукцію постійно зростає, оскільки збільшується кількість
населення, особливо міського. У сільському господарстві як і в інших галузях
суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення
продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність с/г праці, що дає змогу з
меншою кількістю робочої сили виробляти більше с/г продукції .
Рис.1. Посівні площі під сільськогосподарські культури
Рис.2. Сільськогосподарські підприємства області
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Визначимо динаміку продукції сільського господарства в Тернопільскій
області за характеристиками динаміки за п‘ять років:Базисний абсолютний
приріст показує зростання показника в абсолютному виразі порівняно з рівнем,
прийнятим за базу і розраховується за формулою:
Δб=Qt-Qo; ( 1 )
Базисний темп зростання характеризує інтенсивність динаміки і його формула
має наступний вигляд:
Kб= Qt / Qo ; ( 2 )
де Qt – поточний рівень ряду
Qo - базовий рівень ряду
Розраховані показники склали відповідно Δб =8,7 ; Kб= 1,086
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Рис.3. Динаміка АПК Тернопільщини за 2009-2013 роки
Динаміка продукції сільського господарства в Тернопільскійобласті є
позитивна. Отже, аналіз стану АПК Тернопільської області дозволяє запровадити
комплекс заходів  щодо  підвищення ефективності функціонування АПК ,зокрема
Державні органи Тернопільської області повинні створити рівні умови для усіх
типів сільгосппідприємств й докорінно реформувати напрямки їх підтримки, а
саме:- перейти від виробничих субсидій до незалежних від обсягу і типу
виробництва прямих платежів;
- створити рівні умови діяльності та доступу для всіх типів
сільгосппідприємств з тим, щоб кожне дрібне підприємство мало перспективу
стати крупнотоварним, а отже і конкурентоспроможним на державному рівні;
- диференціювати підтримку окремо для виробників
сільськогосподарськоїпродукції та окремо для розвитку сільської місцевості.
- остаточно відійти від валових показників розвитку сільського
господарства.
В умовах зменшення бюджетної підтримки, слід подбати про розвиток
продукції сільського виробництва через:
- зняття обмежень торгівлі сільгоспсировиною й продовольством;
- надання податкових преференцій;
- недопущення збільшення акцизів на підакцизну аграрну продукцію;
- запровадження контролю за економічною обґрунтованістю цін на
ресурси.
Державні та місцеві органи сприяють цьому розвитку та фінансово
підтримують.
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